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muhitlerin adamıdır. Kendisine na-Cazibesini merak verici, şaşırtıcı 
vak'alarm tevalisinden alan ve de­
ğeri bu çeşit hâdiseleri bularak iyi 
tertip etmekten ve tatlı anlatmak­
tan ibaret olan bir hikâye boş za­
manları hoş geçirmeğe yarayabilir. 
O türlü romanlar arasında okuyup 
bitirdiktöh sonra sizde bir haz veya 
elem tortusu bırakacak ve bu tesir­
leri bir müddet yaşatabilecek olan­
lar azdır, içlerinde kahramanlarını 
sevdikleriniz ve onların tahlil edile­
bilen hüviyetlerde bir zaman meş­
gul olduklarınız nisbeten daha nadir 
olur.
Fakat anlatan tahkiye sanatında 
nekadar mahir olursa .olsun bir hi­
kâyeyi ikinci defa dinlemek zevkli 
olmadığı için son sayfasını çevirdik­
ten sonra tekrar okuma arzusu ve­
rebilecek roman büsbütün enderdir. 
Ve zannediyorum ki bu vasfı, müm­
taz eserlerin bir miyarı saymak yan­
lış olmaz. Böyle kitaplar ikinci, üçün 
cü defalarda da ağır ağır, sindire 
sindire okunabilirler ve onların her 
okunuşunda yeni meziyetleri keşfe­
dilir ve yeni tatları alınır. Zaten de­
ğerli eserler mutlaka çok okunanlar 
değil, zevklerine varmak seviyesin­
de bulunanlarca defalarla okunabi­
lenlerdir. Özlü kitapların intişarları
satıhlara münhasır kalmaz, daha 
fazla derinliklere iner.
«Failim Bey ve Biz» kanaatimce 
bu mahiyette bir eserdir. Ben onu o- 
kuyup bitirdikten sonra ihtiyarsız 
tekrar okumak arzusuna kapıldım 
ve ikinci okuyuşumda birincisi ka­
dar, belki ondan da fazla haz duy­
dum.
O, hikâyelerde macera arayanla­
rın kitabı değildir. Bir ölüm haberi- 
le başladığı için neticeyi ilk satırda 
öğrenir ve tecessüse kapılmazsınız. 
Fakat müellifin hatıra ve müşahede­
lerini takip ettikçe, Fahim Beyin 
mahremiyetine girdikçe, hele Fahim 
Bey vesilesile biz insanların içyüzle­
rine çevrilmiş kuvvetli bir projektö­
rün arkasından yürüdükçe eseri eli­
nizden bırakamaz olursunuz. Roman 
sizi hayatın ve insanların dışından 
ziyade içiyle meşgul olmaya sevke- 
der. Fahim Bey saf, hayalperest, 
hattâ anormal tarafları galip bir tip­
tir. Müellif, tuhaflığı, esatiri asla il­
tizam etmemiş olmakla beraber kah­
ramanının Donkişot’u, Tartaren’i ha­
tırlatan çizgileri çoktur. Kuvvetle 
ümit ediyorum ki hayatta nakâm o- 
lan Fahim Bey bir roman kahrama­
nı sıfatile Türk edebiyatında mes’ut 
yaşayacak. O, içinde bulunduğum
sil olup da raagelmediğime şaşıyo­
rum. Belki de görmüş, tanımış, fa­
kat unutmuşumduı. Ona bu kadar 
yakınlık hissedişim de gösterir ki 
Fahim Bey bazı çizgilerini benzetti­
ğim kahramanlardan dahi daha çok 
tabiî ve hakikîdir.
Değerli dostum Abdülhak Şinasi 
Hisar, bu ilk hikâyede edebiyatımı­
za hem nev’i şahsına münhasır ve 
unutulmamaya lâyık bir kahraman 
kazandırdı, hem de psikolojik ve fel­
sefi romanın gayet muvaffak bir 
örneğini verdi. Ese.in üçüncü bir 
seciyesi de üslûbundaki sütudeliktir. 
Zaten Aıbdülıhak Şinasinin nesrini 
edebiyatımızın en temiz yazılarından 
sayarım.
Bu satırlarda dostluktan gelen ta­
rafgirliğin veya mübalâğanın asla 
tesiri yoktur. Eser ı bana verdiği 
intibaı bütün saminuyetimle söyleme 
yi ve kitabı Türk okuyucularının 
dikkatlerine arzetmeyi bir meslek 
ve memleket borcu addettim. Hattâ 
gazetede bana lütfen verilen yer da­
ha fazlasına elverişli olmadığı için 
kanaatimi isbata yal ayacak izahları 
ve misalleri nakledemeyişime üzüle­
rek sütunumdan ayrılıyorum. s 
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